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Perlumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pendapatan per­
kupilu lelah mengakibatkan pergeseran-pergeseran dalam struktur permintaan 
ma.'lyurakal. Tingkal kesejahleraan masyarakat yang semakin meningkat 
mengakihalkan permimaan berhagai kombinasi barang d,m jasa semakin meningkat 
dan beragam. Tingginya tingkal kesejahteraan tersebut menyebabkan pengeluaran 
kOflsumsi mm.yarakat tidak hanya terbatas pada kebutuhan pangan belaka, 
melainkan juga pada barang-barang mewah. Dari sudut {eori, pola pengeluaran 
konsul1Isi ma.\yarakal dirumuskan dalam konsep Engles yang menyatakan bahwa 
peningkatan pendapatan masyarakal akan menyebabkan porsi pengeluaran konsumsi 
ul/luk bahan-bahan makanan semakin menurun sedangkan pursi pengeluaran 
kOl1sumsi untuk barang-barang selain makanan meningkat. 
Bertitik-{olak dari pandangan teori tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 
mengumhil kasus perekol1omian Jawa Timur pada lahun 1990 dan 1999. Tujuan 
penelitian ini dapat dirumuskun ke "alum dua bagian, yailu ingin mengetahui pola 
penge(uaran kunsumsi masyarakal Jawa Timur dan mengetahui etastisitas 
pendapulan unluk berhagai jenis komodili yang dikdompokkan sebagai bahan 
makanan, perumalwn dan pakaian. Untuk keperluan tersebut digunakan analisis 
regre.\'j dengan penekanan pada teknik Chows guna meninjau perbedaan pula 
kOllsUl11si I1lU.\yarakal Jawa Timur paJa tahun 1990 dan tahun 1999. 
flasil-hasil peneliliun menunjukkan bahwa pula pengeluaran kunsumsi 
sebaguimana diramalkan oleh leori dapal dibuklikan kebenarannya. Secara spesifik, 
terbukli ada perhedaan dalam pola pengeluaran konsumsi masyarakal Jawa Tirnur 
<"Ielama sepuluh talwn terakhir (1990 dan 1999). Perbedaan yang signijikan terjadi 
dalam pengeluaran unluk makanan dan perumahan. Adapun untuk pakaian, 
perbedaan tersebut lerbukti tidak cukup signifikan. Bukti teor; lainnya yang 
diperuleh dalam penelilian ini adalall bahwa etastisi/as pendapatan untuk bahan 
makanan relatif lebih ill-elaslik dibandingkan dengan elastisitas pendapatan untuk 
permintaan harang-barang eli luar makanan. 
Setidaknya lerdapal tiga implikasi penelilian penting yang diperolell dalam 
penelitian ini yaitu : perlama, dengan mempelajari pola pengeluaran kunsumsi 
masyarakat Jawa Timur dapat diketahui bahwa pada dasarnya lingot kesejahteraan 
mmyarakal Jawa 1'imur (hubungannya dengan pengeluaran konsumsi) tidak jauh 
herheda dengan tingkul kesejahteraan ma.~yarukal Indonesia umumnya. Kedua, 
me/a/lli il1jormasi lenlang etaslisilas pendapalan, meskipun IUJnya terbatas namun 
dulam tarqltertentu dapal digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi persediaan 
bahan makanan seiring dengan peningkatan pendapatan per-kapita. Ket/ga, melalui 
unalisis pula pengeluaran kunsumsi dapat ditunjukkan bahwa adanya perbedaan 
dalam kenaikan tingkat harga untuk berbagai macam barang ternyata lebih banyak 
diakibatkan a/ell adanya pergeseran dalam permintaan. Dalam hal ini kenaikan 
harga barang-barang nun makamm cenderung relalif lebih cepat dibandingkan 
,hmg(.ln hurgu-hClrg(1 h,dwn muk,m(.ln. 
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